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стабильны во времени. Это может быть выяснено в ходе дальнейших исследований.
Долгосрочные исследования должны быть основой контроля состояния водных 
экосистем России и других стран, поскольку именно они позволят уверенно говорить об
изменении ареала того или иного вида.
Работа выполнена при частичной поддержке Русского географического общества
(грант «Экспедиция Плавучий университет Волжского бассейна» №06/2018-Р).
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Центрохелидные солнечники - группа свободноживущих гетеротрофных 
амебоидных протистов, которые вместе с гаптофитовыми водорослями входят в группу
Haptista, родственную супергруппе SAR [1].
Центрохелиды имеют внешний клеточный скелет, в основном представленный либо
органическими спикулами, либо разнообразными кремниевыми чешуйками. Благодаря 
вариативности в составе и строении скелетных элементов, возможна достаточно 
надежная видовая идентификация этих организмов с использованием электронной
микроскопии. Так же показана хорошая корреляция между морфологией элементов 
внешнего скелета и молекулярно-филогенетическими данными [2], однако бывают и
исключения. 
Не смотря на специальные исследования, проводимые К.А. Микрюковым, М.М. 
Леоновым, Л.П. Гапоновой и другими [3], данные о центрохелидах водных экосистем
Восточно-Европейской равнины (как и других территорий земного шара) все еще
фрагментарны. 
Нами исследовались водоемы, водотоки и почвенные микроценозы, относящиеся к
водосборным бассейнам трех крупнейших рек Восточно-Европейской равнины: Волги,
Днепра и Дона. Сборы проб проводились в 2013- 2018 годах на территории восьми
регионов России (Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, 
Ростовская и Ярославская области), а также четырех регионов Украины (Донецкая, 
Киевская, Черкасская и Черниговская области). Исследования проводились с
использованием световой (фазовый контраст, дифференциально-интерференционный
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контраст) и электронной (трансмиссионная, сканирующая) микроскопии, а также с
привлечением методов молекулярной филогенетики.
Получено 2575 СЭМ- и 165 ТЭМ-снимков. Дано подробное описание морфологии
всех исследованных видов.
В результате работы обнаружено 50 видов центрохелидных солнечников. Из них 14
видов (28%) оказались предположительно новыми для науки. 
Произведено сравнение видового состава центрохелидных солнечников бассейнов 
Волги, Дона и Днепра. В водных биоценозах бассейна Дона отмечено 36 видов, Днепра
- 21 вид, Волги - 19 видов.
Для дальнейшего более подробного изучения выделены и поддерживаются чистые
культуры 22-х видов центрохелид. Выделена ДНК некоторых видов. Секвенированы
последовательности генов 18S рДНК. Построены филогенетические деревья ранее не
изученных видов.
Автор выражает глубокую благодарность А.П. Мыльникову за его неоценимый
вклад в освоение методик, постоянный интерес и внимание к работе, важные замечания 
и советы. Так же автор очень признателен Ю.В. Белобродской, Ю.В. Дубровскому, Г.Н.
Загумённому, А.Г. Корниясову, М.В. Черкасских, В.А. Яковлевой за помощь в отборе
проб, Л.В. Радайкиной и К.И. Прокиной за помощь в подготовке препаратов и
поддержании культур, а также Д.В. Тихоненкову за помощь в овладении методами
молекулярной филогенетики и консультации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 18-14-00239).
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Несмотря на распространенность головоногих моллюсков в экосистеме Мирового
океана, многие аспекты их биологии по-прежнему остаются слабоизученными. В
частности, в половой системе самок отрядов Sepiida, Sepiolida и Myopsida имеются 
